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Lampiran 1  Rancangan Prosedur Operasi Standart (POS) 

























Informasi merupakan salah satu kunci terpenting dalam 
memenangkan persaingan bisnis. Pengolahan informasi dan data yang 
tepat, membuat proses bisnis di dalam perusahaan berjalan dengan 
baik. Selain data dan informasi yang memadai, perusahaan juga 
membutuhkan Prosedur Operasi Standart yang baku. Hal ini bertujuan 
agar proses bisnis berjalan dengan efektif. 
Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sebagai 
salah satu produsen cat ternama di Indonesia, yaitu PT. Pabrik Cat 
Tunggal Djaja Indah (PT.TDI). Permasalahan utama terjadi karena 
perusahaan belum mempunyai Prosedur Operasi Standart yang Baku. 
Dari permasalahan tersebut, peneliti akan merancangkan Prosedur 
Operasi Standart yang akan dipertimbangkan oleh perusahaan untuk 
diterapkan. 
Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus pada PT. 
TDI dengan pendekatan kualitatif dan sumber data yang diperoleh dari 
hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini, 
diharapkan perusahaan akan dapat mengatasi setiap permasalahan 
yang muncul terkait siklus pembelian kredit. 
 








 Information is one of the most important key to win business 
competition. Processing of information and proper data , make the 
business process in a company going well. In addition to adequate data 
and information, the company also requires Standard Operating 
Procedure. It is aimed so that business processes run effectively. 
 The object of this research is a manufacturing company as one 
of the most famous paint manufacturers in Indonesia, namely PT. 
Pabrik Cat Tunggal Djaja Indah (PT. TDI). The main problem occurs 
because companies do not have a Standard Operating Procedure. From 
these problems, researchers will design a Standard Operating 
Procedure to be considered by the company to implement. 
 The type of research conducted in the form of a case study on 
PT TDI with qualitative approaches and data sources obtained from 
observations, interviews, and documentation. The results of this 
research, it is expected the company will be able to tackle any problem 
that comes up related credit purchase cycle. 
  
  
Keywords: Design, Standart Operating Procedures (SOP), The 
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